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Señores miembros del jurado: 
Sitúo a su orden la tesis titulada “Contratos de construcción y su relación con los 
estados financieros de las empresas constructoras del distrito de Miraflores, año 
2016”. En concordancia a las normativas vigentes dispuestas en el reglamento de 
grados y títulos para optar el título profesional de Contador Público en la 
Universidad Cesar Vallejo.  
 
El presente trabajo de investigación está conformado por 7 capítulos 
distribuidos de la siguiente manera. 
Capítulo I:    Introducción  
Capítulo II:   Método 
Capítulo III:  Resultados 
Capítulo IV:  Discusión 
Capítulo V:   Conclusiones 
Capítulo VI:  Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas sumadas con los anexos. 
En función a que esta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo 
científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de esta 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué 
manera los contratos de construcción se relacionan con los estados financieros de 
las empresas constructoras del distrito de Miraflores, año 2016. La importancia del 
estudio radica en que las empresas constructoras no consideran el tiempo y 
duración de una obra de construcción al momento de contabilizar  sus ingresos y 
costos ya que por naturaleza propia la ejecución y término de una obra de 
construcción recaen en un diferentes periodos contables , siendo la norma 
internacional de contabilidad 11 una herramienta útil para la correcta 
contabilización de los contratos  y un estándar de transparencia en los en los 
estados financieros de las empresas constructoras. 
 
El tipo de investigación es no experimental transversal transeccional correlacional 
- causal, con una población de 45 personas del área contable en 8 empresas del 
sector construcción. La muestra está compuesta por 40 personas del área 
contable. La técnica que se usó es la encuesta elaborado de 16 preguntas y el 
instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las 40 
personas del área contable. Para su validez de los instrumentos se utilizó el 
criterio de juicios de expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de 
Cronbach; la comprobación de las hipótesis se realizó con la prueba del Chi 
cuadrado. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los contratos de 
construcción tiene relación con los estados financieros de las empresas 
constructoras del distrito de Miraflores año 2016. 
 
 Palabras Claves: contrato, construcción, presupuesto, porcentaje, 
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The purpose of this research is to determine how construction contracts are 
related to the financial statements of construction companies in the district of 
Miraflores, in 2016. The importance of the study is that construction companies do 
not consider time and duration of a construction work at the time of accounting for 
its income and costs, the execution and completion of a construction work fall into 
a different accounting period, the international accounting standard 11 being a 
useful tool for the correct accounting of Contracts and a standard of transparency 
in the financial statements of construction companies. 
 
The type of research is no experimental transversal correlational - causal 
transactional, with a population of 45 people from the accounting area in 8 
companies in the construction sector. The sample is composed of 40 people from 
the accounting area. The technique used was the questionnaire elaborated with 16 
questions and the data collection instrument, the questionnaire was applied to the 
40 people in the accounting area. For the validity of the instruments the criterion of 
expert judgment was used and it is also supported by the use of Cronbach's 
Alpha; the verification of the hypotheses was carried out with the Chi square test 
 
In the present investigation it was concluded that the construction contracts are 
related to the financial statements of the construction companies of the district of 
Miraflores year 2016. 
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